






















































































































































０� １０� ２０� ３０� ４０� ６０� ８０�５０� ７０�
ＴＭＯの経営基盤の確立�
複数年度にわたる継続的な事業の実施�
事業実施において専門能力を発揮でき�
る人材の確保　　　　　　　　　　　�
事業実施上での商店街，ＮＰＯ等との�
連携　　　　　　　　　　　　　　　�
市町村，商工会，商工会議所との連携�
民間企業からの投資の促進�
事業計画（ビジネスプラン）および事�
業評価手法の確立　　　　　　　　　�
若年層を中心とする定住人口の増加�
複数省庁連携による補助制度�
郊外開発の制限�
歩行者専用区域の設置�
その他�
商工会・商工会議所�
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